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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Hubungan Minat Mengikuti Kegiatan Kerohanian 
Islam (Rohis) Terhadap Akhlak Peserta Didik di Sekolah Menengah Kejuruan 
Negeri 1 Pogalan Trenggalek”, ini ditulis oleh Anisatu Rohmah, NIM. 
17201163340, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing 
oleh Bapak Abdul Aziz Faradi, M.Hum., NIP. 19840414 201403 1 004. 
Kata Kunci : Minat, Kegiatan Kerohanian Islam (Rohis), Akhlak 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kehidupan manusia yang menghadapi 
era globalisasi yang memberikan kebebasan komunikasi dan sosialisasi dengan 
siapa pun dan kapan pun tanpa batas. Maka, manusia khususnya remaja, dalam 
hal ini peserta didik harus mampu menyaring informasi dan selalu menanamkan 
akhlak terpuji. Memiliki akhlak yang baik menjadikan kehidupan manusia 
bermanfaat dan membentuk pribadi yang mulia. Dimana salah satu tujuan 
pendidikan yaitu menjadikan manusia berakhlak mulia. Upaya yang dapat 
dilakukan dalam bidang pendidikan adalah melalui kegiatan intrakurikuler dan 
ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler dapat dilakukan melalui pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan memasukkan materi akhlak pada semua mata 
pelajaran. Sedangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat ditunjukkan dengan 
adanya kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, yang mendorong peserta didik untuk 
berminat mengikuti. Dalam hal ini ekstrakurikuler keagamaan di SMKN 1 
Pogalan dikenal dengan istilah ISC (Islamic Student Community).    
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Adakah hubungan minat 
mengikuti kegiatan kerohanian Islam (Rohis) terhadap akhlak peserta didik 
kepada Allah Swt di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pogalan Trenggalek ?, 
(2) Adakah hubungan minat mengikuti kegiatan kerohanian Islam (Rohis) 
terhadap akhlak peserta didik kepada sesama manusia di Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri 1 Pogalan Trenggalek ?, dan (3) Adakah hubungan minat 
mengikuti kegiatan kerohanian Islam (Rohis) terhadap akhlak peserta didik 
kepada alam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pogalan Trenggalek ?  
Adapun yang menjadi tujuan penelitian penelitian ini adalah (1) Untuk 
mengetahui hubungan minat mengikuti kegiatan kerohanian Islam (Rohis) 
terhadap akhlak peserta didik kepada Allah SWT di Sekolah Menengah Kejuruan 
Negeri 1 Pogalan Trenggalek, (2) Untuk mengetahui hubungan minat mengikuti 
kegiatan kerohanian Islam (Rohis) terhadap akhlak peserta didik kepada sesama 
manusia di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pogalan Trenggalek, dan (3) 
Untuk mengetahui hubungan minat mengikuti kegiatan kerohanian Islam (Rohis) 
terhadap akhlak peserta didik kepada alam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 
1 Pogalan Trenggalek. 
Pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif, dengan jenis penelitian 
korelasional. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, observasi, dan 
dokumentasi. Angket digunakan untuk memperoleh data tentang minat siswa 
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dalam mengikuti kegiatan kerohanian Islam dan akhlak peserta didik kepada 
Allah Swt, sesama manusia dan alam di SMKN 1 Pogalan Trenggalek. Observasi 
digunakan untuk mengamati sikap dan perilaku peserta didik ketika kegiatan 
berlangsung. Sedangkan dokumentasi digunakan menggali data tentang sekolah 
dan ekstrakurikuler ISC. Sampel yang digunakan 33 peserta didik yang aktif 
mengikuti ISC. Uji hipotesis dengan menggunakan regresi linier sederhana. 
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) Ada hubungan yang 
signifikan antara minat mengikuti kegiatan kerohanian Islam terhadap akhlak 
peserta didik kepada Allah Swt dengan nilai signifikansi 0,003 yang mana lebih 
kecil daripada 0,05 yang menunjukkan bahwa H0 ditolak. (2) Ada hubungan yang 
signifikan antara minat mengikuti kegiatan kerohanian Islam terhadap akhlak 
peserta didik kepada sesama manusia dengan nilai signifikansi 0,007 yang mana 
lebih kecil daripada 0,05 yang menunjukkan bahwa H0 ditolak. (3) Ada hubungan 
yang signifikan antara minat mengikuti kegiatan kerohanian Islam terhadap 
akhlak peserta didik kepada alam dengan nilai signifikansi 0,000 yang mana lebih 
kecil daripada 0,05 yang menunjukkan bahwa H0 ditolak.  
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ABSTRACT 
This mini-thesis was written by Anisatu Rohmah, Students Registered 
Number. 17201163340, Islamic Education Department, Faculty of Teacher 
Training and Education, State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung, by the 
tittle “The Relation of Interest in Participating Islamic Spirituals Activity (Rohis) 
on Morals Value of Students in SMKN 1 Pogalan Trenggalek”, which has been 
trained by Mr. Abdul Aziz Faradi, M.Hum., NIP. 19840414 201403 1 004. 
Keywords: Interest, Islamic Spirituals Activity (Rohis), Morals Value 
 This research occurred by human life faced the globalization era that 
provided freedom in communication and socialization with anyone and anytime 
limitless. Therefore, people, especially adolescents, in this case is students should 
be able to filter the information and always have good character. Having good 
morals make human life becomes useful and form a noble person. The one of 
education goal is to make human has good characteristic. The effort that can be 
done in Education are through intracurricular and extracurricular activities. 
Intracurricular activities can be done by learning Islamic Education and 
incorporating moral material in all subjects. Meanwhile, in extracurricular 
activities can be demonstrated by the existence of religious extracurricular 
activities, which encourage students to join. In this case, the religious 
extracurricular at SMK 1 Pogalan is known as ISC (Islamic Students 
Community). 
 The  formulation of the research problem in this study were (1) Is there 
any relation of interest in participating Islamic Spiritual Activity (Rohis) on 
morals value of students to Allah in SMKN 1 Pogalan Trenggalek?, (2) Is there 
any relation of interest in participating Islamic Spiritual Activity (Rohis) on 
morals value of students to fellow human in SMKN 1 Pogalan Trenggalek?, (3) Is 
there any relation of interest in participating Islamic Spiritual Activity (Rohis) on 
morals value of students toward nature SMKN 1 Pogalan Trenggalek? 
 The purpose of this research were (1) To determine the relation of interest 
in participating Islamic Spiritual Activity (Rohis) on morals value of students to 
Allah in SMKN 1 Pogalan Trenggalek, (2) To determine the relation of interest in 
participating Islamic Spiritual Activity (Rohis) on morals value of students to 
fellow human in SMKN 1 Pogalan Trenggalek, (3) To determine the relation of 
interest in participating Islamic Spiritual Activity (Rohis) on morals value of 
students toward nature in SMKN 1 Pogalan Trenggalek. 
 This research approach used quantitative, by the type of correlational 
research. The techniques of data collecting are questionnaires, observation, and 
documentation. The questionnaires was used to obtain the data about students’ 
interest in participating Islamic Spiritual Activities and students’ moral value 
toward Allah, fellow human and nature in SMKN 1 Pogalan Trenggalek. 
Observation was used to observe the students’ attitudes and behavior when 
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activities take place. While documentation was used to dig up the data about 
school and extracurricular of ISC. Hypotheses test used simple linear regression. 
  This research result showed that (1) There is a significant relation 
between the interest in participating Islamic Spiritual Activities toward students 
moral to Allah with a significant value of 0.003 which was smaller than 0.05 
which indicated that H0 was rejected. (2) There is significant relation between the 
interests in participating Islamic Spiritual Activities toward students moral to 
fellow human with a significant value of 0.007 which was smaller than 0.05 
which indicated that H0 was rejected. (3) There is significant relation between the 
interests in participating Islamic Spiritual Activities toward students moral to 
nature with a significant value of 0.000 which was smaller than 0.05 which 
indicated that H0 was rejected.  
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 الملخص
الرغبة بإتبع عملّية الروحية الإسلامية على اخلاق  علاقة" البحث العلمى تحت الموضوع  
برقم , هذا كتبته النساء الرحمة ,"بوجالان ترنج جاليك ١الطلاب بالمدرسة المتوسطة المهنية الحكومية 
, كلية التربية والعلوم التعليمية, الدين الإسلامى لشعبة تتربية, ٢٠١١٦١١٢٠۷١ دفتر القّيد
المجاستير بالعلوم , المشرف عبد العزيز برادى ,الجامعة الإسلامية الحكومية  تولونج اجونجتحت
 .٠٢٢١٢٠١٢٠٠١٠٢٠٤۹١برقم دفتر الموظف ,الإنسانية 
 .اخلاق, عملّية الروحية الإسلامية, الرغبة: الكلمة الإشارية 
ية البحث على حية الإنسان يستقبل زمان المجملية ولها االمواصلات كانت هذه خلف 
وجب على الطلاب ان يصطفى البيانات , فلذا. الإستقلالية والإستراكية الى من ارد فيها بلا قيد
احدى . بأخلاق الكريمة يجعل حية الإنسان مفيدة والشخصية الكريمة. وينفذ اخلاق الكريمة
يُعَمل المحاولة في هذه التربية هي عمل التعليم الإضافي وغير التعليم . طلابالأعراض التربية يتخلق ال
اما التعليم الإضافي ي ُن َفَّ ُذ بتعليم تربية الدين الإسلامى وادخل مدة الأخلاق الى جميع .الإضافي
غير , بعهاما غير التعليم الإضافي ي ُن َفَّ ُذ بغير تعليم الإضافي الإسلامي الذي يثير الطلاب بإت. الدروس
بوجالان بسم جماعة الطلاب  ١تعليم الإضافي الإسلامي بالمدرسة المتوسطة المهنية الحكومية 
 ). ytinummoC tnedutS cimalsI ) CSI الإسلامى
الرغبة بإتبع عملّية الروحية  علاقةأكان ). ١(مسائل البحث في هذه البحث العلمى منها  
بوجالان ترنج  ١الإسلامية على اخلاق الطلاب الي الله تعالى بالمدرسة المتوسطة المهنية الحكومية 
الرغبة بإتبع عملّية الروحية الإسلامية على اخلاق الطلاب الي الطلاب  علاقةأكان ). ٠. (جاليك؟
الرغبة  علاقةأكان ). ١. (وجالان ترنج جاليك؟ب ١الأخرى بالمدرسة المتوسطة المهنية الحكومية 
 ١بإتبع عملّية الروحية الإسلامية على اخلاق الطلاب الي العالم بالمدرسة المتوسطة المهنية الحكومية 
 .بوجالان ترنج جاليك؟
الرغبة بإتبع عملّية الروحية الإسلامية  علاقةلعرف ). ١(واماأعراض البحث العلمى منها  
. بوجالان ترنج جاليك؟ ١لاب الي الله تعالى بالمدرسة المتوسطة المهنية الحكومية على اخلاق الط
الرغبة بإتبع عملّية الروحية الإسلامية على اخلاق الطلاب الي الطلاب الأخرى  علاقةلعرف ). ٠(
ّية الرغبة بإتبع عمل علاقةلعرف ). ١. (بوجالان ترنج جاليك؟ ١بالمدرسة المتوسطة المهنية الحكومية 
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بوجالان  ١الروحية الإسلامية على اخلاق الطلاب الي العالم بالمدرسة المتوسطة المهنية الحكومية 
 .ترنج جاليك؟
ولإجتماع . تستخدم الباحثة مدخل الكّمّي بنوع البحث الكوليراسيييونالي 
عن الإستبيان لنيل الحقائق . البيانات تستخدم الباحثة بالأستبيان واالمشاهدة واالوثائق
رغبة الطلاب فى اتبع عملّية الروحية الإسلامية على اخلاق الطلاب الي الله تعالى والطلاب الأخرى 
والوثائق لطلب الحقائق عن االمدرسة وغير . والمشاهدة لنظر اخلاق الطلاب فى عمليتهم. واالعالم
وامتحان . CSIتستخدم العينة بثلاثة وثلاثون طلابا الذين يتبعون . CSIالتعليم الإضافي 
 .الهيبوتيتسية بإستخدام بسيطة اللنيرية
ذومعنى بين الرغبة  علاقةكان فى هذا البحث العلمى ). ١(كانت نتائج البحث كما يلي  
 واصغر من  ٢,١٢٢ بإتبع عملّية الروحية الإسلامية على اخلاق الطلاب الي الله تعالى بالنتيجة
ذومعنى بين الرغبة  علاقةكان فى هذا البحث العلمى ). ٠. (فهو رد 0Hالذي تدل ان  ٢,٠٢
واصغر   ٢,۷٢٢بإتبع عملّية الروحية الإسلامية على اخلاق الطلاب الي الطلاب الأخرى بالنتيجة 
ذومعنى بين الرغبة  علاقةكان فى هذا البحث العلمى ). ١. (فهو رد 0Hالذي تدل ان   ٢,٠٢من 
  ٢,٠٢واصغر من   ٢,٢٢٢لإسلامية على اخلاق الطلاب الي العالم بالنتيجة بإتبع عملّية الروحية ا
 .فهو رد 0Hالذي تدل ان 
 
 
 
 
 
 
 
  
